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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh umur terhadap 
jumlah folikel dan korpus luteum pada ovarium kambing kacang (Capra domestica), 
studi kasus di Rumah Potong Hewan Kota Surabaya. 
Sebanyak 45 pasang ovarium kambing kacang (Capra domestica) dari hewan 
betina tidak bunting, diambil secara insidental dan acak dengan memperhatikan 
faktor umur. Faktor umur dikelompokkan dalam tiga tingkatan yakni kelompok I 
berumur 1-2 tahun, kelompok II berumur 2-3 tahun, kelompok III berumur lebih dari 
3 tahun. Semuanya secara anatomis tidak ada kelainan. Sampel berupa ovarium 
diambil pada pagi hari di Rumah Potong Hewan Kota Surabaya, kemudian dibawa 
ke Laboratorium Inseminasi Buatan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 
Airlangga Surabaya untuk: dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan meliputi 
penghitungan jumlah semua folikel yang tampak pada permukaan ovarium kanan 
maupun kiri, dan begitu juga dengan korpus luteurnnya. 
Dalam penelitian ini menggunakan analisis varian (Anova), bila terdapat 
perbedaan yang bermakna dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 
dengan taraf signifikasi 5 % untuk mengetahui sejauh mana pengaruh umur terhadap 
jumlah folikel dan korpus luteum pada ovarium kanan dan ovarium kiri kambing 
kacang (Capra domestica) antara kelompok umur yang berbeda, serta menggunakan 
uji "t" untuk: mengetahui sejauh mana perbedaan umur terhadap jumlah folikel dan 
korpus luteum pada ovarium kanan dan ovarium kiri kambing kacang (Capra 
domestica) dalam satu kelompok umur yang sarna. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>O,05) antara jumlah folikel dan 
korpus luteum pada ovarium kanan dan ovarium kiri kambing kacang (Capra 
domestica) dalam satu kelompok umur yang sarna. Namun, antara kelompok umur 
yang berbeda jumlah korpus luteum pada ovarium kanan kambing kacang (Capra 
domestica) menunjukkan perbedaan yang nyata (P<O,05) sedangkan jumlah korpus 
luteum pada ovarium kiri dan jumlah folikel pada ovarium kanan dan ovarium kiri 
kambing kacang (Capra domestica) antara kelompok umur yang berbeda 
menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P>O,05). 
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